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。また，自治体におけるOpenOffice.org の導入や iPedia による OSS アプ
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) 飯尾淳「Linux デスクトップ活用の普及に向けた取り組み」Japan Linux Conference 2009 抄
録集Vol.3 日本 Linux 協会，2009














































































10) ROX Desktop http://roscidus.com/desktop/
11) 翁長朝英「オープンソースソフトウェアによるデスクトップ環境の開発」
『京都学園大学総合研究所』第	号，2008






Zero Install は，ROX-Desktop プロジェクトの一環として開発された技術で
ある。このツールを利用するには，zeroinstall-injector パッケージが必要であ
る。Debian や Ubuntu ではシステムのパッケージ管理ツールを用いてインス
トールできるが，リポジトリに入っているパッケージは古いバージョンのもの
である。最新版はダウンロードのページから利用可能である。また，他の
Linux ディストリビューションや BSD 系 OS でも利用できる。このツールの
インストールには管理者権限が必要である。
Zero Install 用のアプリケーションを利用するには，目的のアプリケーショ
ンのランチャ（launcher）を作成する。これは，ROX-Desktop と GNOME や
KDE などの一般的なデスクトップでは操作に多少の違いがあるが，ネット
ワーク上の各アプリケーションのページから，フィード（feed）と呼ばれるア


































































profile フォルダにリンクされる。結果として, .nix-profile フォルダ内には，









































⑵ runzファイルが /tmp/runz_USERNAME/mounted フォルダにマウン
トされる。
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